Либерализация внешнеторговых отношений и валютный курс by Лузгина, А. Н.
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????????? ????????????? ?????????????? ? ???????????? 
?????? ?? ??????? ?????. ????????????? ??????? ???????? (???-
????? ????????????? ???????) ????????? ? ?????????, ??? ?? 
?????? ???????? ?????????? ???????????-???????????, ????-
??????? ??????? ???????????. 
1. ????????? ??????? ???????? ???????? 
?? ???????? ?????????????? ????????? 
???????? ???? ???????? ?????? ????????, ?????????????? 
?? ?????? ? ????????? ???????? ? ???????. ??????? ???????? 
????????? ????? ????? ???? ??????????? ???????????? ?????-
?? ?????????????? ???????? ?, ?????????????, ??????????? 
?????????????? ? ?????????, ?????????????? ?????????????? 
????? ??????????? ???????? ?????????????????????? ??? ?????-
???????????? ??????????? ? ?. ?. 
????? ?????????????? ????????? ? ????????? ????????? 
????? ?????????? ?????????? ?????? ???????????. ???? ??????-
???????? ??????????? ? ???????? ???? ???????? ???????????? 
????????????? ????????????? ????????, ??? ????? ????????? 
??? ???????? ???? ?????. ? ????? ???????, ????????????? ????? ???-
?????? ? ????????? ????????, ????? ?????????? ?????????????? 
????. ????????, ???????????????? ????????????? ??????????? ??-
???? ????? ?????????????? ?????????????? ????????? ?? ??????. ? 
?????? ???????, ???????? ??????????? ? ?????????????? ????? ??-
???????????? ??? ?????????? ????????????? ????????? ????????. 
?????? ? ???, ???????? ???????? ???? ???????????? ? ??????????-
???????? ?????, ? ?????????, ??? ??????????? ???????????? ?????? 
???????? ????????, ????? ??? ????? ?????????????? ??? ?????? 
???????? ?????? ??? ?????????????? ????????? ????????. ? ???-
?? ?????? ?????????? ????? ???????????, ???????? ???????? ??-
??? ?????????????? ?? ??????? ??????? ??????????? ????????? ????-
???, ? ??????????? ?? ????, ????????? ?? ????? ???????????? ????-
?????? ????????? ????. ??? ?? ???????? ?????????????? ???????, 
??? ??????????????? ????????? ??????????????? ?????. 
????????????? ?????????????? ????????? 
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?????? ????????????? ?????? ? 1980-? ??. ??????????? ??-
????????? ??????? ?????????????? ????????, ???????????? ?? 
???????????? ????? ???????? ????????? ? ????????? ????????-
????????????? ?????????, ??????????? ????? ???????????? ???-
?????????? ???????? ? ????????? ???????????? ????????? ???-
??????????? ?????. ??????????? ?? ???? ???? ???????? ???? ?? 
???????? ???? ???????? ???????? ????????? ?????. 
????? ???????, ??? ?????? ????????????? ?????? ?  ????? 
????????? ?????????? ?????? ? ???????? ???????????? ??????-
???? ?? ?????? ????????????? ??????? ????????, ?? ? ????????-
????? ????????? ?????. ??? ???????? ???????????? ???????????? 
??????????? ??. ????? ? ?. ???????, ?????????? ????????????? 
?????????? ????? ??????????? ????????? ? ????????????? ???-
???1. ?????? ???????? ??????? ? ??????????? ?????????????????? 
? ? ??????????? ????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ? 
???????? ???????. ??? ???? ????????? ????????????? ???????-
??? ???????? ???????? ??? ?????????? ??????? ????? ?????????? 
?????????? ???????????????? ???????????? ??????. 
? ????????????? ?????????? ?????????? ????????????? ??-
??? ? ??????????? ?? ?? ?????????? ?? ??????????????????? 
??????????. ??????, ????? ?????? ??????? ???????? ??????-
??? ??? ???????????????? ??????. ??? ???????? ??????? ??? 
?????, ???????????????? ??????? ??????????????? ??????????? 
??????????? ?? ???? ????? ???????? ????????. 
????????? ??????? – ?????????? ??????. ?????????? ????-
??? ????? ???? ??? ???????? ??????????????, ??? ? ????????? 
?????????????? ??????, ???????? ????? ??????? ? ???, ??? ????? 
?? ??? ?????????? ?????? ?? ?????????? ????? ??????-????????. 
?????????? ????? – ?????????? ??????. ?????? ??? ????? ???-
????? ?????????????? ????????? ???????? ??????. 
????????????? ???????? ??????, ??????? ????????? ???? 
??? ????????? ??????? ????? ?? ????????? ??????????? ?????-
??????? ???????????. ?????????? ?????? ?? ???? ??????????-
                                                          
1 ??.: Sachs J., Warner A. «Economic Reform and the Process of Global Integra-
tion». Brookings Papers on Economic Activity: 25. Brookings Institution, 1995. 
??????? ?. ?. 
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??? ??????? ?? ????????? ????????: ?????? ???????????? ???-
??????, ??????? ??????????? ??????????, ???? ?????? ? ?????-
???????? ????????, ??????? ????????????? ??????????? ?????. 
???????? ?????? (key currency) – ??????, ??????????? ?? 
??????? ????????? ??????? ????? ? ?????????, ???????? ?? 
????? ?????. ? ????? ??????? ? ??????????? ???? ????????? 
????, ???????? ????, ??????????? ?????, ???? ??????????. 
???????????? ??????? ???????? ??????, ??????? ? ?????-
???????? ??????? ????????? ??????????? ??????? ????? ? ???-
???????? ????? ??????? ?????????, ??? ?????? ???????? ????-
??. ????? ?????? ??????? ????? ???????????? ??????? ??? ? 
??????? ???????? ???????? ?????? ???. ??????? ?????? (vehicle 
currency) – ??????, ???????????? ? ???????, ??? ??? ?????? ?? 
?????? ?????? ?????? ?? ???????? ????????????. ?? ???????? ??-
???? ?????????? ???????, ???? ???????? ????????. ????????, 
?????? ???????? ????? ? ???????? ?? ?????? ?????????????? ? 
???????? ???. 
???? ??????????? ??????????????? ????????, ?? ????? 
??????? ?????, ??? ???????????? ?????? ??????? ?? ????? ??-
?????????? ????????? ? ???????? ?????????????? ? ??????????-
??? ????????, ????: ????????? ?????? ?????????? ??????, ?????-
?? ? ?????? ??????? ???????? ???????? ?????????. ??? ?????? ? 
????? ?? ???????? ?????????? ??????? ???? ?????? ??????? 
??????????? ??????????. ? ?? ?? ????? ??? ?????????? ?????-
??? ???????? ????????, ??????? ? ???? ??????? ????? ???????-
?????? ???????? ?????????????? ????????? ????? ?????? ??????? 
? ??????? ?????????????, ?????????? ??????????? ?????????????? 
?????? ????? ????????? ?????? ?????????????????????? ? ???? ??-
???????????. ????????? ??????? ???????????? ?????? ???????? 
?????? ??????????????? ?????????????? ????????? ????? ?????? 
??????????? ?, ?????????????, ?????????????? ??????. 
????????????? ????????? ????? ???????????? ?????? ????-
?????????? ??????? ?? ????????? ????????????. ??-??????, 
?????????? ????????????? ????????? ???????? ????????? ????-
????? ?? ???????? ????? ? ? ????? ?????????????? ?????????, 
??????????? ????? ???????????? ????????????? ????????. ??-
????????????? ?????????????? ????????? 
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?????? ???????? ???????? ? ????? ????????????? ?????????? 
??? ?? ????????? ??????, ????????, ????? ???????, ?????? ??-
?????, ??? ????????? ??????????? ?? ??????????? ? ???????????1. 
? ?????????, ?????????? ????????? ?????, ????????????? ??? 
??????? ????????, ?????????????? ?? ????????????? ??????? 
???????? ????????, ???????????? ?????????? ??? ??????????? ? 
?????????? ??????????? ???? ??????????? ??????. 
??-??????, ?????? ???????? ??????????? ???????????? ???-
????? ?????????, ????????? ??????????????? ? ??????????? 
???????? ??????, ??????, ????? ???????, ?????????????? ??-
?????? ? ????????????????, ????????? ? ?????????????? ????-
????. ??????? ?? ?????????????? ???????? ?????????????? 
?????, ????????? ???????? ??????? ??????????? ???????? ?????-
?????? ????????? ????????????, ????????? ?????? ??????? 
??? ?????????? ? ????????? ? ?????????????? ??????? ?????-
????? ????????.  
?-???????, ????????????? ????????? ????? ???? ?? ???? ??-
??? ?????? ??????? ??????????? ??? ??????? ??????? ????????. 
???????????? ?? ???????? ????? ? ??????? ????????????????? 
????????????? ??????????? ?????? ????? ???? ????????? ???-
??????, ??????? ????????????? ????????????? ?????????????? 
??????????? ?? ??????. ?????????? ???? ???????????, ? ???????-
??????, ? ???????? ???????? ??????? ??????? ???????? ??????? 
?? ?????????????? ?????????? ???????? ???????.  
? ?? ?? ????? ?????? ???????? ???????? ????? ????????????? 
? ?????????, ???????????? ?? ???????? ???????? ????? ?????-
??????? ???????? ???????. ?????? ?????? ?? ????? ???????? 
??????????? 
? ????????????? ?????? ???????? ???? ???????? ?????? 
????????, ?????????????? ?? ?????? ? ????????? ???????? ? 
                                                          
1 ????????? ?????????? ??. ??????? ? ?. ?????? ?????? ? ??????, ??? 
????????????? ?????? ?? ????????????? ????????? ???????? ?????????? ??-
?????????? ???????????? ??????? (J. Greenwood, K. Kimbrough. «An Investiga-
tion in the Theory of Exchange Controls». Canadian Journal of Economics, 1987, 
vol. 20(2), pp. 271–288). 
??????? ?. ?. 
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???????. ?????? ?? ????????????? ??????????? ???????? (???-
??? ????? ????????) ???????? ? ?????? ? ????????????? ???????-
????? ?????????? ????? ???????????  ?????????????? ????????-
????? ????????? ???????????? ?? ??????????? ??????????? ??-
?????????? ??????. ? ???????? ??????? ?????? ???????? ? ??-
???????????? ????????????????????? «?? ????????», ?????? ??-
????????? ?????????????? ??????? ????????????? ??? ?????? 
????????? ??????????????? ??????? ??????. ?????? ????? ????-
?????? ????????? ??? ?????????????? ???????.  
?????? ????? ???????? ????????? ????? ????? ????? ?????? 
???? ? ??? ??????, ???? ????????? ???????????? ????????? ???-
?? ????? ????????? ? ????????? ????????? ????????? ?????. 
????? ????, ??????????? ??????????? ?? ?????? ??????? ??-
?????????? ?????????? ???????? ???? ????????: 
1. ???????????, ???????? ???????? ????? ???????, ?????-
???? ?????????? ??????? ?? ??????, ??? ???????? ? ????? ?????-
?? ???????? ? ??????? ?????? ?? ???????????? ??????. 
2. ??????????? ??????????? ???????? ????? ????????. ??? 
????? ???????????? ?????????? ??????? ???????? ? ????? ????-
??????? ??????????? ??????. 
3. ????? ??????????? ?????? ??????? ?????????? ???????? 
????????????? ??????? ???????? ???????? ???????????. ??? ??-
???????????? ??????? ?????? ??????? ? ????????? ??????????? 
??????????? ??????  
??????? ??????????? ?? ?????? ??????? ??????????? ?? ????, 
?????? ???????? ??????? ????????????? ??????????? ? ????????-
?? ??????. ??????????? ???????????? ?????? ????? ????????? ? 
????????? ??? ? ????????? ????????? ???????. ? ?????????-
???? ?????? ?????????, ????????????, ????? ????????? ???????-
?????? ????????? ???????? ?? ????????? ????????? ??????? ? 
?????????? ???????????, ???????? ???????? ??????? – ???????, 
??????? ????????????, ??? ??????????? ???????? ? ????????? 
????????? ???????, ???? ????? ????????????? ??????????? ? ??-
???????? ?????? ???? ?????? 1.  
?x + ?m > 1, 
????????????? ?????????????? ????????? 
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??? ?x ? ?m ?????????????? ???????????? ????????????? ?????? 
?? ??????? ? ?? ??????. 
? ?? ?? ????? ?????????? ??????? ? ???? ??????????? ????-
??? ??????? – ???????, ??????? ??????? ??????? ??????? ??-
????????? ?? ????????? ????????? ???????.  
??-??????, ? ??????????? ??????????????, ??? ??????????? 
?????? ?????????????? ??????? ?????????? ?????????. ? ???-
?????? ??????, ????????, ????? ??????????? ???????? ???????-
??? ????? ??????? ? ????????? ??? ??????????? ????? ????? 
??? (??? ??? ????? ????? ? 2001 ?. ? ????????) ?????????? ???? 
??????????? ?????? ?? ??????? ?????????, ??? ??????????? ???? 
??? ? ????????? ???????? ???? ???????????? ???????? ??????? 
? ????? ? ?????????? ???????. ??? ?? ?????????? ???? ????????-
????? ??????? ????????? ???????????? ???????????, ??-?? ???? 
??? ?????????? ????? ??????????????????? ?? ?????????? ? 
??????? ??????. 
??-??????, ??? ????????? ??????? ??????? – ??????? ???-
??????, ??? ???? ???? ????? ????????????? ??????????? ? ??-
???????? ?????? ????? ?????? 1, ??? ??????? ?? ???????? ?????-
?????? ??? ????, ????? ???????? ?????? ??????????? ?????????. 
???? ?????????? ?? ?????????, ??? ???????? ?????? ??????, ???-
?????? ???????????, ????????? ? ?????????? (? ???????? ????-
?????? ????????? ??????????? ?????????? ?????? ? ????? ??-
??????? ????????????? ?????? ????????? ???????), ?? ??? ????-
??? ????????????? ?????? ??????????? ????? ????????? ? ????-
????????? ??????? ?????????????. ???????? ??????? ?????????-
?? ???, ??? ??? ??????? ???????? ? ?????????? ?????????? 
???????? ? ??????? ?????????? ?????????? ????????? ???????, 
????????? ???????????? ??????, ????? ????????? ?????????? 
?????????? ????????? ????????. ?????? ????? ???????????? ??-
???? ??????? ???????? ????? ?????????? ?? ???? ??????????? 
?????????? ??????? ????????. 
?-???????, ??????? ??????? – ??????? ???????????? ???-
????? ?????????? ? ?????????? ???. ?????? ?? ???????? ???? 
???????? ? ??????? ?????????, ??? ????. ??? ????? ???? ?????-
?? ? ???????????? ?????????????, ??????? ????????? ??????-
??????? ?. ?. 
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?????? ? ?????????????? ?????????. ????? ????, ????? ?????-
???? ?????????????? ????? ????????????? ????? ????????? ???-
???? ??????? ???? ??????? ?? ?????, ????????? ?????????????-
???????? ????? ??????? ? ????????? ????? ??????.  
?-?????????, ????, ??? ???????, ????????? ?? ????????? 
????? ? ????????? ????????? ????? (?? ?????????? ?????????). 
??? ??????? ? ???, ??? ?????????? ? ?????????, ????????? ????-
???? ???????????????, ????????? ????????? ??????????, ??-
????????? ??? ?????? ???????????? ?????. ?? ????? ??????? 
???? ? ?????????? ?????????? ? ????????? ??? ?????? ??????-
??. ?????? ??-?? ????? ??????????, ? ????? ??-?? ????????? ??-
????? ??? ?? ???? ? ?????? ?? ???? ???????? ?????? ????? ? ??-
????? ?????????? ??????? ????? ??????????? ??????????. ??? 
??????? ???????? ? ????????????? ?????????? ???????? ??????? 
?????? «J». 
?-?????, ??? ???????????????? ????????? ? ?????? ????-
???? ????????????? ???????? ?????? ??????????? ??????? ??-
?????????? ???????? ??????, ?? ??????? ???????? ???? ?? ??-
?????, ? ????? ????? ??????? ???????????? ?????? ???????????? 
?????????. ??????? ??? ????????????? ??????????? ??????????-
?? ????????? ????? ? ?????????? ???????????? ???????? ???-
??? ????? ????????? ???????? ????? ???????????????? ???????? 
???????? ???? ?? ?????? ?? ?????????, ? ????? ????, ?????????? 
???????????? ?????? ??????????????? ??????.       
?????? ??????? ??????? ???? ????????????? ?? ??????? ???-
?????? ????????.  
??????? 1 
????????? ????? ??????? ? ????? ?????????? ???????? 
 1 ??. 2001 
2 ??. 
2001 
3 ??. 
2001 
4 ??. 
2001 
1 ??. 
2002 
2 ??. 
2002 
???? ??????? ? ?????, 
??? ????. ??? –18,2 –156,1 –179,4 –460,1 –137,1 –59,1 
????????: ?????????????? ?????? ????????????? ????? ?????????? ????-
???? 2001, 2002. 
????????????? ?????????????? ????????? 
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?? ?????? ?????? ????. 1 ????? ??????? ????? ? ???, ??? ??-
??? ? ????? 2000 ?. ?? ?????? ???? ?????? ?? ?????????? ????? 2001 
?. ? ?????????????? ????? ?????????????? ??????. ?????? ??? ? ???-
??? ? ??? ????? ?? ?????? ???????? 2002 ?. ??????????? ?????????? 
??????? ?????????? ??????? ?? –137,2 ? ????? ?? –59,1 ??? ????. 
???. ????????? ????????? ??????? ???????????: 
1. ????????? ????????? ???????????? ????? ???????????? 
?????, ????????????? ?? ?????? ???????????? ? ?????? ??????-
??????????? (????????????? ?? ?????? ?????? ????????????? ? 
???????????? ??????). 
2. ???????? ????????????? ???? ????? ??????????? ? ???-
????? ???????? ? ???????? ?? ??????? ?????????. 
3. ?????? ? ?????? ????????? 2001 ?. ?????????? ????? ?? 25 %.  
????? ???????, ??? ??? ???????????? ????????????? ????????? 
????? ???????? ??? ??????????? ?????????????? ??????? ???????-
?? ????? ?? ????????? ??????????????? ??????? ?????????. 
???? ??????????? ?????? ????????? ????????, ??? ?????-
??? ???????? ?????????? ????????? ??????? ?? ????????? ?????-
???? ??????? ?????? ? ????? ???????? ??????????. ?????? ?? 
????????????? ??????? ??????? ????? ?? ?? ???????? ??????????-
?? ???????????? ??????, ? ?? ?????????? ??????????? ?????? 
?????? ???????????????? ? ?????????????  ???????? ????????.  
2. ?????? ???????? ?????????????? ????????? 
?????????? ???????? 
? ???????? ????????? ????? 
??? ???? ???????? ????, ???????????? ?????? ?? ????????? 
???????????? ???????????? ?????????, ? ??? ????? ? ?? ?????-
??? ??????????????? ??????? ????? ??????. ???????? ??? ????? 
??? ?????????? ????????, ????????? ??????? ??????????? ????? 
???????? ????????1. ???? ???????, ?????? ?????, ? ???????????? 
???????????????? ?????????. ???????????? ?????????? ?????-
                                                          
1 ? 2003 ?., ? ???????, ???? ??? ????????, ??? ? ??????? ????????? ????? 
60 % ?? ???.   
??????? ?. ?. 
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??????? ?????? ?? ??????? ?????, ?????????????? ???????????? 
(???????? ?????? ?????????? ??????????? ????? ?????????? ??-
???????? ? ??????????), ????????? ?????????? ? ??? ?????????? 
?????????, ? ????? ??????????? ?? ???????? ?????????????? ?????-
?????? ??????????? ?????? ????????? ???????????????? ????????? 
? ??????????? ????????????? ?????????????? ????????. 
???????? ??? ???????? ??????????????? ??????? ????? ???-
???????? ? ?? ??????????? ? ??????? ????????? ?????????. ???? 
?????????? ? ?????? ?? ????????? ?????? ???, ?? ????? ????????, 
??? ????????? ????????? ????? ??????? ???????? ??????????? 
?????????????? ?????????? ???????????? ? ????????????????, 
?????????? ? ?????? ??????. ??????????, ?? ????????? ??????? 
????? ????????? ? ???????? ????????? ??????? ? ?????????? 
??????? (???? ?? ??????? ?????? ?? ?????????????, ???? ????-
????????? ?????????? ??????????? ???????????? ? ??.), ??????-
???????? ?? ??????? ?????? ? ????? ?????????? ?????????? ?? 
?????. ?????? ?????? ??????? ? ?? ??????????, ???????????? 
?????????????? ???????? ???????????? ??????? ??????. ????? 
?? ??????????? ??????????????? ????????, ??????????? ??????-
?????? ????????????? ???????? ??????? ???????? ? ??????? ? 
??????????? ????????????? ?????????????? ????????? ???????? 
???????? ????????? ?????. ??? ???? ???????? ????????????? 
???????? ???????? ?? ?????? ???????????? ?? ?????? ??????? 
???? ??? ????? ?????? ????????? ?????, ? ?????????????? ??-
?????? ?????????, ????????? ???????????? ?????????? ??????? 
?? ????- ? ?????????? ????????. 
?????? ?????????????? ????????? ? ????????? ?????????? 
????????. ????? ????? ???????? ????????? ???????? ?????? 
????????????? ???????? ???????? ? ?? ??????? ?? ???????????-
??? ????????. 
1993–1995 ??. – ??????????? ????????????? ???????? ??????-
??, ???????????????? ?????????? ???????????? ????????? ?????. 
? ???? ??????, ?? ?????? ?? ????????? ? ???????????????? ?????, 
???????????? ????????????? ?????? ????????? ??????? ?? ?????-
???? 580 ??? ????. ???. ??? ???? ???????????? ???? ???? ??-
???????? ?????????????? ???????, ??? ???? ?????? ? ?????? 
????????????? ?????????????? ????????? 
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??????????? ?????? ?? ??????? ????????? ?? ???????????? ??-
???? ? ????????? ????????????? ???????????. 
?????? ? ????? 1995 ?. ?????????? ?????? ???????? ??????-
??????????? ????????????? ???????????????? ??? ????????????? 
?????????? ????????????????? ???????-????????? ????????. ????? 
???????? ?????????? ??????? ???? ???????? ????????????? ?????-
??? ???????????? ??????, ??, ? ???????? ?????, ??????? ?????? ? ??-
???????? ????????????, ????? ??????? ????? ????????:  
1) ????????????? ???????????? ??????????? ?????? ?? ???-
????????? ????? ??-?? ??????????? ?????, ??? ? ???? ??????? 
???????? ???????????? ??????? ??????????????? ???????? 
??????; 
2) ???? ??????????? ????????? ? ?? ????????? ????????? ?? 
??????? ????????; 
3) ???????? ???????????????? ???????? ? ???????????? ???-
??????; 
4) ?????????? ???? ????????? ???????? ??? ????????????? 
???????? ?? ?????????????? ??????????1; 
5) ?????????? ?????????????? ???????? ????????????? ???-
?? ?????????? ????????. 
????? ???????? ?? ????? ?? ????????? ?? ????????? ????????? 
??????? ??????. ? 1996 ?? 1998 ??. ??????? ???????????? ? ? 
1998 ?. ???????? 1 ???? ????. ???, ?? ???? ?????? ?? ??? ???? 
????? ??? ? 2 ????. 
?????? ????, ? ??? ?? ?????? ?????? ?????? ???????? ?????-
??? ????????, ???????? ???? ???????????? ???, ??????????? 
???????? ????????????? ?????????? ?????????? ???????? ? ???-
??????? ?????????, ?????????? ????????????? ???????? ???????-
??????? ??????? ? ????????????? ???????????? ????????? ????-
??? ????????????? ???????? ????????, ??? ??????????? ?????-
???? ? ?? ????? ????????????? ? ?? ?????????????? ?????.  
? ?????????, ? ???????? ????? ???? ???????????? ??????-
??? ????: ??????? ????? ???????????? ??????? ??????????? 
                                                          
1 ???????? ??? ????????? ???????? ? ????? ?????? ???????? ? ??????? ? 
1997 ?. ???????? 30 %. 
??????? ?. ?. 
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?????? ?? ??????????? ???????-???????? ?????, ????????????? 
??????????????? ???????? ??????, ????? ??????????? ?????-
??????? ????? ???????????? ????? ? ???????????? ??? ? ?????-
?????? ??????? ? ?????? ???????? ?????; ???????? ??????????-
???? ? 8-?? ?????? ????????? ??? ???? ??????????? ????????-
???? ???????????? ?????? ??? ???????? ?? ??????? ?????????. 
??? ??? ?????????????? ??? ????????????? ??????? ???????? 
?????????? ???????? ? ????? ????????????????????? ????????? 
???????????? ??????????????1, ??? ? ?????????? ???? ??????-
??? ???????? ?? ?????????????? ???????. ?????????????? ??-
??????????? ????, ??????? ?????? ??????? ?? ???????????????? 
??????? ?????????? ? ???????? ?????????? ????????????? ???-
????? ???????? ???????? ??? ?? ?????????? ? 1999 ?. ?????? ??-
???????????? ?????? ????????? ??????? ?? 570 ??? ????. ???. 
? ?? ?? ?????, ?? 2003 ?. ????? ????????????? ?????? ?? ???-
?? ??????? ????? ???????? ? ????????? –1234,4 ??? ????. ???. 
????? ????????? ???????????, ??? ????????????? ???????? ? 
?????????????? ???????? ?? ???? ????? ???????????. ?????? 
??????? ?????????? ????????? ???????? ??????? ? ??????????-
??? (????????? ? ????????) ?????????????? ?????????????? ???-
??? ?????????? ????????.  
????????? ?????? – ??? ???????? ????????? ? ?????????? 
??????????, ? ??????? ????? 30 % ????? ??????? ?????????? ?? 
???????? ??????????????. ?????????????, ?????? ????????? ??? ?? 
????? ????? ??????????? ?????? ????????? ????? ??????? ?????-
??? ?? ???????? ?? ??????? ?????????? ??????? ?? ????????? 
???????? ?????. ?? ???????? ???????????? ????????????? ????? 
???? ??????????, ??? ???????????? ???????? ? ??????? ?? ?????-
???? ????? ? ????? ?????? 1, ??? ? ???????????? ? ???????? 
??????? – ??????? ??????????????? ? ???, ??? ???????? ????? 
??? ????? ?????????????? ?????? ??????? ? ????? ??-?? ??????? 
?????????? ?????? ? ?????????? ?????????? ?? ???????? ? ???-
??????? ?????????? ?????????????? ??????. ? ?????? ???????, 
                                                          
1 ? ????????? ?????? ???? ??????????? ???? ?????????????? ?????? ?? 
????? ??????? ? ????? ?? ???????? ??? ???. 
????????????? ?????????????? ????????? 
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????????? ????? ??????? ? ????? ??????? ?? ?????, ?? ????????? ?? 
???????? ?????????? ??????? ?????????? ????????, ????????, 
??? ?????? ????????????? ????????? ?????????? ?????????. ? 
?????? ???????? ??????????? ????????? ???????? ???????????? 
????? ???????????? ????? ? ??????????? ?? ?????? ?????? ? ????-
???????, ?? ???? ??????????? ??????????? ????????? ????? ????-
??????? ?????/?????????? ?????. ???????? ???????? ????????? 
????? ???????????? ????? ? ??????????? ???????? ?? ? ???????-
???, ? ? ?????????? ???????????? ?????? ????????? ??????? ? 
?????????? ??????????. 
?????? ??????????? ???????? ??????? ?????????? ???????? 
???????? ?????? ???????????? ?????. ????????? ???????? ????-
??? ? ????? ? ?????? ?????? ????? ????????? ????????? ??????? 
?? ???? ??????????, ? ????????????? ??????? ????????? ???????-
??????1. ?????????? ????????? ? ???????? ??????????? ??????-
?????? ???, ??? ??????? ??????????? ?????? ????????? ? ????-
??? ???????????. ?? ????, ???????????? ???????? ? ??????? ?? 
????????? ????? ? ?????? ?????? ??????????? ????, ??????? 
??????????? ???????? ????????? ???????????? ????? ???????-
????? ????? ? ??????? ????? ???????? ???????? ????????? ???-
????? ? ????? ?????????????? ?????? ?? ???????? ??????2.  
????? ???????, ??? ?????????? ?????????? ????????????? 
???????? ???????? ? ????????? ????????????? ??????????? ??? 
?????? ???????? ??????????? ? ?????? ?????????? ????????? 
???????? ????????, ???????????? ?? ??????????? ??????????? 
??? ????????? ?????????? ?????????? ????????? ????? ???????-
????? ????? ? ???????????. ?????????? ???????????? ????? ? ??-
???? ?????????? ????????? ???????? ? ????? ???????? ??????-
????? ? ???????? ?????? ???????. 
? ?????? ???????, ??????????? ??????? ??????????? ????-
??????? ???????, ???????????? ?? ??????????? ?????, ????? 
                                                          
1 ???? ? 2002 ?. ????????????? ?????? ?????? ??????? ? ????? ?? ???????? 
??? ??? ????????? ????? 900 ??? ????. ???, ?? ? 2003 ?. ???? ?????????? ???-
??? ?? 1,5 ????. 
2 ???????? ????????? ???????????? ????? ???????????? ????? ? 2003 ?. ??-
??????? ????? 7 %. 
??????? ?. ?. 
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?????????????? ?? ???? ?? ????????? ????? ????????? ????? ????-
???????? ????? ? ??????? ????? – ???????? ???????? ?????????. 
?????????? ????????, ??? ?????? ??????? ??????????? ?????? 
?????????? ???????? ???????? ???????????.  
???? ??????????? ???????? ????????? ?????????? ??????? 
????????? ???????? ???????? ????????? ???????? ??? ?????-
????????? ???????? ???????? ?????????, ??????? ???????????, 
??? ? ???????????? ??????????? ?????????? ???????????? ??-
???????????? ?????? ????????????? ????. ????????????? ? ??-
??? ???????? ????????? (????????????? ???????? ? ?????????-
????? ????????) ??????? ?????????? ??????????? ????????? ? 
?????? ????????????? ????????. ? ?????????? ?? ??? ??? ?????-
?????? ????????? ???????????????? ??????? (??????? ???? ??-
?????????????? ???????, ??????? ??????????????? ?????? ???-
????, ???????????? ??????????? ???????, ???????? “???????????” 
????? ? ??.). ????? ????, ? ??????????, ??? ???????????????? 
?????????? ???????? ? ???????? ????????????, ??????? ???????? 
???????? ? ?? ????????? ????? ???????? ?????????? ???????. 
?????????? ????? ??????????? ?????????????? ???????? ????? 
????????? ??????????? ????????????????????? ??????????? ???-
?????? ?? ?? ????, ? ?? ????????, ??? ?? ???????? ??? ????????-
????? ???????????? ??????????? ???????????. ????????????? 
????? ?????????????? ????????? ????? ????? ? ????? ?????? ? 
?????????? ????????? ?????? ????? ??????? ? ?????. ??????? 
?? ??????????? ?????????? ????????????? ????????? ?????? 
??????? ? ????? ? ???????????? ????? ???????? ????????? ??? 
????????????? ?????? ????????????.  
????? ???????, ?????????? ???????????????? ???????? ????-
???? ?????????? ???????????? ??????????? ?? ????????? ????-
??? ???????? ????? ??????, ?? ??? ??????????? ??????????? 
???????? ?????????????? ????????? ? ??????????, ????? ????-
???, ???????????? ?????? ????????? ?????????? ???????? ????-
????? ? ? ?????? ????????????? ????????. 
????????????? ?????????????? ????????? 
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1. ???????? ?. ?. ????????????? ??????: ?????????? ? ???????????. ?.: 
???. ??? «??????? ??????????».  
2. ????? ?. ?. ???????-?????????? ????????? ? ??????????? ???? (???-
?????? ???? ????? 90-?). ?.: ??? «??? «???????????? «?????????». 2000.  
3. ???????????? ?. ?., ??????? ?. ?. ????????????? ?????????. ??. ??? 
???. ???. ?. ?. ?. ????. ?. ?. ??????????; ??? ??. ??????????. 3-? ???., ?.: 
???. «???? ? ??????», 2004.  
 
  
 
 
 
